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В Республике Беларусь, как в любом другом государстве, к основным источникам существова-
ния населения относят доходы населения. Именно они играют неотъемлемую роль в жизни чело-
века, так как являются источником удовлетворения его неограниченных потребностей. А основ-
ным источником доходов является заработная плата. Но как показывает практика, ее величина не 
всегда достаточна, чтобы соблюдать самые необходимые условия существования людей.  
И поэтому у государства возникает необходимость регулировать основной источник дохода 
населения. А самим гражданам искать другие источники доходов. Под доходами населения пони-
мают совокупность поступлений в денежном и натуральном выражении за определенный проме-
жуток времени, используемых физическими лицами в целях потребления и накопления. 
Под сбережениями понимают денежные средства, которые остаются у населения после уплаты 
всех налогов и осуществления расходов на необходимые товары и услуги.  То есть, это часть до-
хода, которая в данный момент не потребляется. И это не что иное, как расходы на будущее.  
 
 
 
 
Рисунок 1 – Структура денежных доходов населения в Республике Беларусь за 2010–2014 годы 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании [1, с. 57] 
 
В Республике Беларусь общий объем денежных доходов населения в 2014 году составил 
526 275,8 млрд руб. Если сравнивать с предыдущим годом (2013 годом), то денежные доходы 
населения увеличились на 83 990 млрд руб. или на 19%. Основным источником роста является 
оплата труда, которая увеличилась на 45 637,7 млрд руб. или 16%, и составила в 2014 году 
329 049,5 млрд руб. Анализируя рисунок 1 можно сделать вывод, что на протяжении с 2010 по 
2014 год наибольший удельный вес в общем объеме денежных доходов приходился на оплату 
труда, и составил в среднем за пять лет 63,8%. На втором месте находятся трансферты населения, 
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с удельным весом в общей сумме денежных доходов населения, в среднем за данный период –  
20,64%.  
Общий объем валовых сбережений в Республике Беларусь по состоянию на 1 января 2015 годы 
составил 280 251,8 млрд руб. В 2014 году сумма валовых сбережений составляла 210 034,3 млрд 
руб. и это на 33,4% или 70 217,5 млрд руб. меньше, чем на начало 2015 года.  
 
 
 
 
Рисунок 2 – Динамика валовых и чистых сбережений, а также задолженности населения банкам в 
Республике Беларусь по состоянию на 1 января за 2010–2015гг, млрд руб. 
Примечание – Источник: собственная разработка 
 
Задолженность по кредитам, выданным банками физическим лицам в Республике Беларусь за 
пять лет увеличилась на 40 286,7 млрд руб. или в 2,8 раза, и составила в начале 2015 года 63 085,9 
млрд руб. Чистые сбережения населения, которые рассчитываются как разница между валовыми 
сбережениями и задолженностью населения перед банками, также за 2011–2015 годы увеличива-
ются. По состоянию на 1 января 2015 года они составляли 217 165,9 млрд руб. 
 
Анализируя рисунок  2 можно сделать вывод о том, что в нашей республике на протяжении пя-
ти лет постепенно увеличивались и валовые сбережения, и задолженность населения банкам, и 
чистые сбережения. Таким образом в течении анализируемого периода наблюдается устойчивая 
тенденция роста. 
Согласно данным Национального банка, приведенным в аналитическом обозрении «Основные 
тенденции в экономике и денежно–кредитной сфере РБ» за январь–октябрь  2015 года, сбережения 
населения в виде банковских вкладов в национальной валюте за январь – сентябрь 2015 года вы-
росли на 3,5 трлн. рублей, это 0,8 % от общей суммы денежных доходов населения.Валютные сбе-
режения увеличились на 317,2 млн. долларов США, в том числе за сентябрь 2015 года – уменьши-
лись на 32,2 млн. долларов США. Объем наличной национальной валюты на руках у населения за 
январь–сентябрь 2015 года увеличился на 1,2 трлн. рублей, или 0,3% от величины денежных дохо-
дов.  
На сбережения населения влияют различные факторы, такие как: 
1. уровень дохода и благосостояния; 
2. уровень цен; 
3. ожидания домашних хозяйств; 
4. задолженность домашних хозяйств; 
5. трансферты;  
6. налогообложение. 
Последний пункт в данном списке говорит о том, что увеличение налогов вызывает падение 
доходов населения, а значит и снижение потребления и сбережения.  
11 ноября 2015 года в Республике Беларусь был опубликован декрет президента «О привлече-
нии денежных средств во вклады (депозиты)». Документ уже вступил в силу, но распространяет 
свое действие только на вновь заключаемые договоры банковского вклада.  
Теперь в нашей стране будет два вида депозитов: безотзывные, которые не предусматривают 
досрочного возврата средств и отзывные, предусматривающие возможность досрочного возврата 
вклада.  
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Согласно декрету, вкладчик не сможет требовать досрочного возврата вклада по безотзывному 
депозиту. Такой вклад можно вернуть досрочно только с согласия банка, и только в исключитель-
ных случаях. А вот отзывный депозит можно будет требовать вернуть досрочно. Банк обязан воз-
вратить вклад в течение срока и в порядке, установленных в договоре[2]. 
Другое очень важное новшество – это уплата подоходного налога с дохода, полученного от де-
позита. Речь идет о налоге в 13% с дохода в виде процентов, полученных по рублевым вкладам на 
срок менее одного года, а по валютным — на срок менее двух лет. Налог платить не придется, 
только если деньги лежат под ставку, не превышающую ставку по депозитам до востребования 
(сейчас около 0,5% годовых). Норма вступит в силу с 1 апреля 2016 года. 
Подвергаться изменениям декрета будут только вновь заключаемые и продляемые договоры. 
Условия по действующим депозитам меняться не будут. 
Целью данного декрета является стимулирование долгосрочных сбережений. Но большинство 
население по своей природе просто морально не готовы отдавать свои деньги на долгий срок в 
банк.   
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Состояние общегосударственных финансов является одним из важнейших экономических по-
казателей любой страны. Как только государство стало планировать свои доходы и расходы, по-
явилась проблема их сбалансированности. Бюджетный дефицит – превышение расходов над дохо-
дами государственного бюджетного фонда – стал характерен сегодня для большинства развитых 
стран. 
Являясь финансовой категорией, бюджетный дефицит выступает производным от государ-
ственного бюджета и выражает его состояние, при котором доходы не покрывают всех расходов в 
силу роста предельных общественных издержек производства, что приводит к отрицательному 
сальдо бюджета. С этой позиции, бюджетный дефицит представляет собой систему экономиче-
ских отношений по поводу привлечения дополнительных доходов (сверх имеющихся у государ-
ства) и их использование на финансирование расходов, не обеспеченных собственными доходами. 
Бюджетный дефицит свидетельствует, что государству не хватает средств для нормального вы-
полнения своих функций. Однако не всегда создается чрезвычайное положение в экономике. 
Практика показывает, что уровень бюджетного дефицита, не превышающего 10 %, является допу-
стимым, тогда как более 20 % – критическим. Однако, в пределах рыночной экономики бюджет-
ный дефицит следует ограничивать 2 – 3 % к валовому общественному продукту, 5 % – к нацио-
нальному доходу, 8 – 10 % – к расходной части бюджета.  
Причины бюджетного дефицита могут быть следующие: 
– рост расходов как на плановые государственные цели, например на модернизацию экономи-
ки, реализацию национальных программ и пр., так и на чрезвычайные: стихийные бедствия, войны 
и др.; 
– сокращение государственных доходов из–за экономического кризиса, рецессии, падения цен 
на экспортные товары, такие как сырье, а также электронику и пр.; 
– неэффективность государственной политики, финансовой системы. Низкие сборы налогов и 
подъем теневого рынка. Популизм действующей власти; 
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